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соседей» в письмах солдат до «наивных детей» в дневниках русского 
миссионера Касаткина. Следует понимать тот факт, что для создания 
полноценного образа чужой страны необходимо не отбрасывать фак­
тор личности автора того или иного источника.
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Африка как альтернативный источник сырья 
и рынок сбыта для КНР
Руководство Китайской Народной Республики начало вмеши­
ваться в африканские дела еще с конца 50-х гг. XX в., поддерживая 
африканские страны в их стремлении к достижению независимости 
и освобождению от западной экспансии. Однако пика своего эконо­
мического проникновения в страны Африки Китай достиг именно 
к началу XXI в. Африканский континент приобрел статус приори­
тетного направления китайской внешней политики по нескольким 
причинам. Во-первых, по оценкам исследователей, на территории 
Африки находятся 30-40 % разведанных мировых запасов нефти 
и газа1. В свою очередь, Китай на данный момент получает из Африки 
28 % своего нефтяного импорта и стремится иметь стратегически важ­
ного экономического партнера в лице африканских нефтедобывающих 
государств2. Во-вторых, страны Африки являются перспективным 
рынком для инвестиционных капиталовложений. В-третьих, данный 
регион представляет собой крупный рынок для сбыта многочислен­
ных товаров китайского производства. В-четвертых, в развитии взаи­
моотношений Китая со странами Африки имеются и политические
1 Дейч Т. Китай «завоевывает» Африку. URL: http://russiancouncil.ru/ 
inner/?id_4=547 (дата обращения: 28.01.2013).
2 Битва Китая и Запада за природные ресурсы Африки. URL: http://topwar. 
ru/7309-bitva-kitaya-i-zapada-za-prirodnye-resursy-afriki.html (дата обращения;
29.01.2013).
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мотивы. Китайское руководство видит в африканских государствах 
перспективных союзников в международных организациях и мире 
в целом. Китай фактически сразу позиционировал себя как госу­
дарство, готовое начать широкомасштабное сотрудничество с афри­
канскими странами, если те будут оказывать поддержку позиции 
официального Пекина по тайваньскому вопросу в международных 
организациях. На данный момент дипломатические отношения с КНР 
имеют 50 государств Африки. Лишь четыре страны —  Буркина-Фасо, 
Гамбия, Свазиленд, Сан-Томе и Принсипи отказываются признать 
власть Пекина над Тайванем и поэтому не имеют дипломатических 
связей с Пекином3.
В отношении Африканского континента китайское руководство 
придерживается своей основной внешнеполитической концепции 
«мягкой силы». Именно следование этой стратегии позволяет Китаю 
укреплять свое политическое и экономическое присутствие в стра­
нах Африки, не применяя методов устрашения и давления. Ярким 
примером является политика Китая в отношении Судана. По оцен­
кам экспертов, на всем Африканском континенте наибольшими запа­
сами нефти обладает Судан, и его запасы сравнимы с количеством 
нефти, находящейся на территории Саудовской Аравии. Безусловно, 
столь значительный источник природных энергетических ресурсов 
привлекает к себе внимание ведущих мировых держав, в том числе 
и США. Однако на данный момент Китай больше преуспел в укре­
плении своих позиций в Судане, что объясняется тем, что КНР пре­
доставляет африканским странам беспроцентные кредиты, а также 
инвестирует в их инфраструктуру. Например, Китайская националь­
ная нефтяная корпорация (China National Petroleum Corporation — 
CNPC) является самым крупным суданским иностранным инвесто­
ром, уже вложившим 5 млрд долл. в разработку нескольких нефтяных 
месторождений4. США же стремятся контролировать африканскую 
экономику путем давления и выставления жестких экономических
3 China in Africa. URL: http://www.usnwc.edu/getattachment/52b59501-ad3e- 
4d 14-a797-5e 1351 d6bceO/China-in-Africa—An-AFRICOM-Response—Todd-A-1 lof 
(mode of access: 27.01.2013).
4 США, Китай и нефть в Судане и Чаде. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.iimes.ru/?p=9165 (дата обращения: 27.01.2013).
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и политических условий5. В итоге экономические и политические 
связи Китая и Судана интенсивно развиваются.
С конца 1990-х гг. Китай стал планомерно наращивать свое при­
сутствие во многих странах Африки. Так, помимо вышеупомянутых 
инвестиций в нефтедобывающую промышленность Судана, Китай 
в 2004-2007 гг. вложил примерно 5 млрд долл. в экономику Анголы6. 
Согласно договору, Ангола будет выплачивать кредит исключительно 
нефтью, что является для Китая чрезвычайно выгодным пунктом 
соглашения. Стоит сказать, что кредиты КНР предоставляет в аме­
риканских долларах. Китайская сторона обеспокоена обесценива­
нием американских ценных бумаг и стремится как можно быстрее от 
них избавиться. В свою очередь, обмен ценных бумаг на сырьевые 
ресурсы является чрезвычайно выгодным для китайской стороны7.
Об активном расширении сотрудничества говорит и исключи­
тельно положительный торговый баланс. Если в 1995 г. объем тор­
говли между Китаем и африканскими странами составлял 3 млрд 
долл., то к 2005 г. он достиг 32 млрд долл., а к 2011 г. показатели 
торгового баланса поднялись до рекордной цифры в 150 млрд долл.8 
По словам бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао, «китайские ком­
пании и финансовые институты примут участие в транснациональ­
ном и трансрегиональном инфраструктурном развитии в Африке»9. 
Данные слова, произнесенные политическим лидером Китая, говорят 
о стремлении Китая укреплять сотрудничество со странами Африки.
Китай также продает оружие странам Африки. По некоторым 
оценкам, в 1998-2000 гг. Китай продал воевавшим друг с другом Эфи­
опии и Эритрее оружия примерно на 1 млрд долл. Многие европей­
ские исследователи отмечают, что поставки оружия со стороны Китая 
лишь ужесточают вооруженные конфликты, постоянно имеющие
5 China in Africa.
6 Битва между США и Китаем за ресурсы Африки. URL: http://www.i-g-t. 
org/2011/09/22/ (дата обращения: 29.01.2013).
7 Колониализм Китая в Африке. URL: http://voprosik.net/kolonializm-kitaya-v- 
afrike/ (дата обращения: 29.01.2013).
* Never too late to scramble. URL: http://www.economist.com/node/8089719 
(mode of access: 05.02.2013).
9 Китайская политика в Африке. URL: http://voprosik.net/kitajskaya-politika-v- 
afrike/ (дата обращения: 07.02.2013).
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место в данном регионе мира. Однако китайская сторона оставляет 
вне своего внимания недовольство западного мира и продолжает 
заключать выгодные соглашения по поставкам оружия. Так, в 2004 г. 
Китай заключил контракт с Зимбабве на поставку военной техники 
общей стоимостью более 200 млн долл.10
Способствует расширению многостороннего взаимодействия 
также созданный в 2000 г. форум «Китай — Африка». Конференции 
проходят раз в три года поочередно то в странах Африки, то в Китае. 
На этих съездах обсуждаются существующие проблемы, а также при­
нимаются решения о предоставлении кредитов со стороны Китая, 
обозначаются возможные пути расширения торгово-экономического 
и культурного сотрудничества. В июле 2012 г. в Пекине прошла пятая 
конференция форума «Китай — Африка», и одним из важнейших 
результатов переговорного процесса стало то, что китайская фар­
мацевтическая корпорация «Фу Синь Ияо» объявила о намерении 
осуществить поставку антиинфекционных препаратов в более чем 
40 африканских стран11. В преддверии форума 2012 г. во время визита 
в Китай в апреле 2012 г. президента Южного Судана Сальвы Киира 
было достигнуто решение о предоставлении Южному Судану финан­
сирования в размере 8 млрд долл. на строительство дорог и мостов, 
а также на развитие сельского хозяйства. Еще одним примером актив­
ного вложения китайцами денег в развитие Африки является строи­
тельство Центра конференций Африканского союза в Аддис-Абебе, 
столице Эфиопии12. Торжественное открытие здания состоялось 
в январе 2012 г., оно является самым высоким в стране и представляет 
собой символ развивающейся Африки.
10 Деминцева Е. Китайская экспансия в Африке // Pro et Contra. 2008. № 2. 
C. 108.
M (фу син и яо дзиан дзай кетедива
ченли син гунсы. «Фу син ияо» намерена открыть свой филиал в Кот-д'Ивуаре). 
URL: http://district.ce.cn/zg/201207/l9/t20120719_23507884.shtml (mode of access:
03.02.2013).
12 # ® й # £ Т :Й Н ^ :Г$'ЙЙ®+Ш$ШШЙи(Фейменфейхуйбумансифан 
ганше нейджен дзан джунгуо фаджан моши. Участники саммита Африканского 
союза высказывают недовольство вмешательством Запада во внутренние дела 
Африки, и одобряют китайскую модель развития.) URL: http://news.ü22china. 
com/2012/01-31/612474_0.html (mode of access: 28.02.2013).
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Политика, проводимая Китаем в Африке, является вполне прием­
лемой для большинства африканских стран, и в результате их лидеры 
идут на сближение с официальным Пекином13. Однако укрепление 
позиций Китая в Африке вызывает возмущение стран Запада, кото­
рые теряют там свои позиции. Чтобы составить противовес китай­
скому влиянию на территории африканских государств, многие евро­
пейские страны обвиняют Китай в исключительно корыстных целях 
проникновения в страны Африки и пытаются использовать информа­
ционный ресурс для ослабления позиций Китая в регионе. В запад­
ных СМИ появлялась даже информация о том, что «лик китайского 
неоколониализма более опасен и кровожаден, чем классический 
западный колониализм»14. В ответ китайские СМИ делают акцент 
на социальной направленности действий Китая, напоминая о созда­
нии новых рабочих мест, участии в развитии инфраструктуры и т. д. 
В свою очередь, политические представители Китая в Африке также 
неоднократно опровергали подобные заявления и защищали позиции 
политики Китая в Африке. Так, по словам директора департамента 
по африканским делам при Министерстве иностранных дел Китая 
Jly Шая, «Китай не игнорирует проблемы, существующие в африкан­
ских странах, а лишь ведет политику, противоположную западной»15.
Конечно же, нельзя говорить о том, что отношения Китая с афри­
канскими странами носят исключительно позитивный характер и все 
обвинения западных государств безосновательны. Серьёзной пробле­
мой для Африканского континента является массовая миграция туда 
граждан Китая, занимающих существующие рабочие места. По оцен­
кам, на данный момент в Африке находится более 500 тыс. китайцев16. 
Данная тенденция вызывает сильное недовольство африканских вла­
стей. Кроме того, руководители и жители таких стран, как Либерия,
13 China in Africa: developing tics. URL: http://news.bbc.co.Uk/2/hi/africa/7086777. 
stm (mode of access: 05.02.2013).
14 Битва Китая и Запада за природные ресурсы Африки. URL: http://topwar. 
ru/7309-bitva-kitaya-i-zapada-za-prirodnye-resursy-afriki.html (дата обращения:
08.02.2013).
15 China w ants peace in A frica. URL: h ttp ://w w w .g lobalissues.o rg / 
news/2012/10/13/15045 (mode of access: 09.02.2013).
16 Фризекке У. Китайская экспансия в Африке. UR1: http://www.globoscope.ru/ 
content/articlcs/1233/ (mode of access: 07.02.2013).
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Камерун, Мозамбик и Намибия, недовольны масштабной вырубкой 
лесов, проводимой китайскими рабочими на территориях этих госу­
дарств. А наполнение африканского рынка китайскими товарами 
приводит к разорению африканских производителей. Так, из-за появ­
ления дешевого китайского текстиля практически полностью было 
уничтожено подобное производство в ЮАР17.
Безусловно, столь активное участие Китая в делах Африканского 
континента обусловлено в первую очередь стремлением Китая занять 
и сохранить за собой определенную нефтяную нишу в этом реги­
оне. Африканские природные энергетические ресурсы представляют 
собой прекрасную альтернативу ближневосточной нефти, от которой 
так зависит современная китайская экономика. Именно по этой при­
чине китайское руководство стремится заручиться поддержкой как 
можно большего количества нефтедобывающих африканских стран. 
Наиболее перспективными с точки зрения заключения энергетиче­
ских контрактов странами для Китая являются страны Гвинейского 
залива, в частности Нигерия, Ангола, Конго и в особенности Судан. 
Конечно же, проводимая официальным Пекином политика «мягкой 
силы» импонирует африканским лидерам гораздо больше, чем поли­
тика давления со стороны многих стран Запада. Более того, актив­
ное участие Китая во многих инвестиционных проектах в Африке 
также способствует исключительно укреплению многосторонних 
отношений.
17 Битва Китая и Запада за природные ресурсы Африки. URL: http://topwar. 
ru/7309-bitva-kitaya-i-zapada-za-prirodnye-resursy-afriki.html (дата обращения :
28.01.2013).
